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ab                 = aslak bolts jordebok. utg. ved jon gunnar jørgensen. oslo 1997
anF              = arkiv för nordisk filologi
aPhs             = acta Philologica scandinavia
bk                 = björgynjar kalfskinn. udg. P. a. munch. christiania mdcccXliii
da.                  = dansk
bmo             = bokmålsordboka
bm.                = bokmål
dgP              = danmarks gamle Personnavne. i (1–2)– ii (1–2). københavn 1936–1964
dn                = diplomatarium norvegicum. i–. christiania/kristiania/oslo 1847–
ds                 = danmarks stednavne. i-. københavn 1922–.
fi.                   = finsk
frank.             = frankisk
fær.                = færøyisk
gda.                = gammaldansk
geng.              = gammalengelsk
germ.             = germansk
gfr.                 = gammalfransk
gfri.                = gammalfrisisk
ghty.               = gammalhøgtysk
gind.              = gammalindisk
gir.                 = gammalirsk
glty.               = gammallågtysk
gno.               = gammalnorsk
gnord.            = gammalnordisk
got.                = gotisk
gprov.            = gammalprovençalsk
gr.                  = gresk
gsv.                = gammalsvensk
gæl.                = gælisk
hT                 = historisk Tidsskrift (norsk)
ie.                   = indoeuropeisk
isl.                  = islandsk
klnm          = kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder. 1–22. 1956–78
lat.                 = latin
lett.                = lettisk
mlty.              = mellomlågtysk
mm               = maal og minne
mnl.               = mellomnederlandsk
ne                 = oluf rygh: norske elvenavne. kristiania 1904
nel              = olav veka: norsk etternamnsleksikon. oslo 2000
ng                = oluf rygh m.fl.: norske gaardnavne. 1–18. kristiania/oslo 1897–1924
nl.                  = nederlandsk
nlr              = norske lensrekneskapsbøker 1548–1567. i–vi. oslo 1937–43
nlT               = norsk lingvistisk Tidsskrift
nn                = namn og nemne
nn.                 = nynorsk
no.                 = norsk
no                = norsk ordbok. 1–12. oslo 1966–2016
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no aasen      = ivar aasen: norsk ordbog med dansk forklaring. christiania 1873
nob               = namn och bygd
nPl               = kristoffer kruken og ola stemshaug: norsk personnamnleksikon. 3. utg.
                          ved kristoffer kruken. oslo 2013
nrj               = norske regnskaber og jordebøger frå det 16de aarhundrede. udg. …
                          ved h. j. huitfeldt-kaas og o. a. johnsen. i– v.
                          christiania/oslo 1887– 1966/83
nro              = norsk riksmålsordbok. i–vi. oslo 1937–1995
ns                 = olav T. beito: norske sæternamn. oslo 1949
nsl               = jørn sandnes og ola stemshaug (red.): norsk stadnamnleksikon. 4. utg.
                          oslo 1997
nYn              = nynorskordboka
oe                 = olav engelbrektssøns jordebog. … udg. … ved chr. brinchmann og j.
                          agerholt.oslo 1926
rb                 = biskop eysteins jordebog (den røde bog). Fortegnelse over det geistlige
                          gods i oslo bispedømme omkring aar 1400. … udg. ved h. j. huitfeldt.
                          christiania 1879
sas               = studia anthroponymica scandinavia
seinlat.           = seinlatin
st.                   = stamme, stomn
svlm            = svenska landsmål och svenskt folkliv
Tr                 = Trondhjems reformats 1589. norske kyrkjelege jordebøker etter refor-
                          masjonen. 2. 1–104. utg. … anne-marit hamre. oslo 1983
øk                = økonomisk kartverk 
uttale
uttalen er attgjeven i fonemisk transkripsjon, mellom skråstrekar. iPa-symbol er nytta.
Forklaring av nokre symbol:
/'/                    = tonem 1 (i nontonemiske måføre: hovudtrykk)
/''/                   = tonem 2
/,/                   = bitrykk
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